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Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 




Sonata No. 1 in D Major, Op. 12, No. 1 
Allegro con brio 
Andante con mota 
Allegro 
Sonata No. 2 in A Minor, BWV 1003 
Andante 
Allegro 
Violin Concerto No. 1 in G Minor, Op. 26 
Allegro Energico 
Marilyn Manson Sweet Dreams 
(b. 1969) 






4 Piano Miniatures 
Trio for flute, oboe, and piano 
Jacquie Jacquie Oh' 





The Persistence of Memory for string quartet 
3 Violin Duets 
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